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Dr. Török József r. tagtól.
Akadémiánk alakulási évétől, az 1830-ik évtől, a ha­
zánkra nézve korszakot alkotó 1848-ik évig terjedő korszak­
ban, melyet az orvosi rend jó része, akkori két fő corypheu- 
sáról Stahly-Bene korszaknak szokott még most is nevezni, 
előnyösen magaslik ki a magyar orvosi rend akkori főszereplői 
között a dr. Pólya József alakja. Kimagaslik nemcsak annyi­
ban, a mennyiben a korabeli gyakorló orvosok között a két 
főnököt: Stahly Ignácz és Be ne Ferenczet s egykét specialistát 
kivéve, milyenek voltak a szemészetben Fabinyi Theophil, a 
a szülészetben Birly Eduárd  egyetemi tanárok, — alig talá­
lunk oly egyéniségeket, kik orvosi reputatióban vele mérkőz­
hettek volna, hanem annyiban is, a mennyiben az orvosi és 
természettudományi, merőben bölcsőjében lévő magyar iro­
dalmunk fejlesztésére hatályosan közreműködött. — Valóban, 
mint fehér holló, oly ritkák voltak ezen korszakban az oly 
egyéniségek, kik az orvosi és természettudományi magyar iro­
dalom művelését, fejlesztését hazafiui kötelmöknek ismerték 
volna. Pólyával, Bugáttal, Flórral sírba szállottak és letűn­
tek a láthatárról ezen kevés választottak s csak egyetlen egy­
nek : Toldy Ferencz tisztelt tagtársunknak jutott a szerencse a 
gondviselés ingyen való jó kedvéből, hogy 50 évet túlhaladó 
ernyedetlen irodalmi munkássága után eljuthatott az Ígéret 
földére s szemlélheti mint e téren is egyik legtevékenyebb 
munkás, fáradozásainak eredményét, a jelenleg már teljes vi­
ruló állapotában díszelgő orvosi és természettudományi ma­
gyar műnyelvet és irodalmat.
Melyik hazája és nemzetiségéért lángoló kebel ne tűzne 
szivélyes készséggel egy ily úttörő érdemkoszorújába egy sze­
rény zöld ágat ? ha szinte az Akadémia rendszabályai azt nem 
követelnék is. Azonban egész nyílt őszinteséggel vagyok kény-
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télén bevallani, hogy én az elhunytat életviszonyaiban, mű­
ködési körében, egyes jellemvonásaiban nem ismertem oly 
közelről, hogy róla az említett tekintetekben egészen kimerítő 
tájékoztatást adhatnék, minélfogva az általam előállított élet­
rajz fogyatkozásaiért előlegesen is kegyes elnézésért esedezem.
Pólya József napvilágot látott az 1802-ik év január első 
napján Barsmegye Nagy-Szecse nevű, a Garan folyó partján 
fekvő, helységében, hol szülői: Váradi Pólya András és Oroszi 
Sára szerény sorsú földmivelők valának. Hét testvér között ő 
volt a legfiatalabb s egyszersmind gyönge testalkatú és gyak­
ran betegeskedő lévén, szülői őt tanulói s illetőleg papi pá­
lyára szánták. Anyja gondozása mellett, kiről az elhunyt 
mindenkor a legkegyeletesebben emlékezett, öt és fél évet töl­
tött el a helybeli falusi iskolában, hol Fügedi Perencz nép­
tanító vezérlete alatt nemcsak az elemi osztályokat, hanem 
egyszersmind az első gymnasiumi osztály tantárgyait is elvé­
gezvén, 1813-ban a losonczi ref. főgymnasium növendéke lett, 
hol 6 éven át a gymnásiumi osztályokat s az akkori szólás­
mód szerint a logikát is bevégezvén, 1819-ben a bölcseleti tu­
dományok hallgatása s egyszersmind a német nyelv elsajátí­
tása végett Selmeczbányára ment s az ottani ágostai hitval­
lású lyceumban a bölcseleti tudományokat két éven át tanulta. 
Tanulói pályájának ezen korszakából három egyéniséget emel 
ki különösen saját életiratában, kiknek tudományos kiképzé­
sét főleg köszönhette s ezek Jenei Jeney János, ki a gymna­
siumi osztályokban magán-tanitója volt, Kovács István lo­
sonczi tanár, kinek, úgymond, sokkal, és Scheverlay Mátyás, 
akkor selmeczi, később pedig pozsonyi nagyhírű tanár, kinek 
lényem egész valójával tartozom. — Valóban magam is, mint 
a selmeczi ágost. hitvallású lyceum ez időtájbani növendéke, 
tanuskodhatom róla, hogy Scheverlay Mátyás, szivet-lelket 
megragadó előadásánál fogva a tanuló-ifjuság által majdnem 
a bálványozásig kegyeltetett.
Pólya József ezen gymnasiumi tanulói pályáján a ren­
des tantárgyakon lcivül kiváló előszeretettel foglalkozott a 
rajzzal és zenével. A zenének minden hangszerét átkisérlette,
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de miután egyiken sem tudott csak a középszerűségig is ma­
gántanulás utján felvergődni, s e mellett atyja, az akkori 
majdnem általános gondolkodásmód szerint azt leendő pap­
hoz illetlen kedvtelésnek tekintette, azzal felhagyott. A ra j­
zot ellenben élte fogytáig gyakorolta s annak előbb az orvosi 
pályán, élte utolsó éveiben pedig a kertészet mivelésénél sok­
szor gyakorlati hasznát is vette.
A selmecz-bányai lyceumban elvégezvén a bölcseleti 
tanfolyamot, 1821-ben Pestre óhajtott jőni az orvosi pálya 
megkezdése végett, de atyja, ki őt minden áron a papi pá­
lyára kívánta terelni s kinek kedvéért már 1817-ben az egy­
házi szószékben is fellépett s az egyházi szónoklatokban ma­
gát 3 éven át gyakorolta, a theologia tanulmányozása végett 
őt Debreczenbe akarta küldeni. Ez eltérő nézetök folytán szó- 
lalkozásra került a dolog apa és fiú között s az apa hol szi­
gorral erőltetni, hol szép Ígéretekkel akarta kecsegtetni a papi 
pályára; a fiú ellenben, egyedüli óhajtása lévén az orvosi tu­
dományok tanulmányozása, eltökélve hangsúlyozta apja előtt, 
hogy őt ettől semmi sem leend képes eltartóztatni. Ekkor az 
apa azon fogadással akarta őt elrettenteni az orvosi pályától, 
hogy többé nem fogja őt fiának tekinteni s egy fillérrel sem 
segélyezendi, mire a fiú daczosan azt felelte, hogy kérni nem 
is fog. Fájdalom! idővel mindketten beváltották szavukat.
Pólya József ekként magára hagyatva, atyja által nem 
segélyezve, a pénzhiány miatt Pestre menni nem merészelt, 
hanem anyagi szükségein segítendő, visszatért Losonczra, hol 
a tanárok s iskolai elöljárók előtt jó emlékezetben lévén, a 
gymnasium első osztályának köztanitójává választatott. Egy 
év múlva egy előkelő családnál magántanitóságot vállalt azon 
ígéret mellett, hogy az év elteltével növendékével együtt 
Pestre fog küldetni. Ezen várakozásában azonban megcsa­
latkozott s igy egyedül indult útnak a rég óhajtott városba 
Pestre s oda az 1823. év november hó elején megérkezett. I tt 
azonban nem kezdhette meg azonnal az orvosi pályát, hanem 
az akkori tanrendszer szerint a bölcseleti tanfolyam 3-ik évi 
tanulmányainak hallgatására utasíttatott.
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Ezen is átesvén, 1824-ben kezdette meg az orvosi tudo­
mányok hallgatását s 1829-ben bevégezvén a következő 1830. 
év augustus havában orvostudorrá avattatott fel.
Orvostanulói pályája küzdelemteljes volt. Hazulról nem 
segélyezve, rajz-, szépírás- és magyarnyelv tanításával tartotta 
fenn magát nagy nehezen. Ezen küzdelmekhez járult az atyjá­
val meghasonlás szomorú érzete, mely arczára a hideg ko­
molyság bélyegét ütötte, mi ismét környezetére is visszataszí- 
tólag hatott. — Orvosi pályáját azonban bevégezve, egy le­
vélben számot adott atyjának a Pesten eltöltött évekről s 
vele kibékült s mint már orvostudor, meglátogatta szülőit, kik 
az eltaszitott s évektől fogva nem látott fiút örömkönyekkel 
szoriták kebleikre.
Pólya József 28 éves korában végezte be tanulmányait, 
s azokat, kilépve az iskola falai közül a nagyvilágba, azonnal 
két irányban értékesítette, t. i. mint gyakorló orvos — és 
mint iró.
Mint gyakorló orvost már 1831-ben a pesti kolera-kór­
házban találjuk őt működni és pedig mint ezen kórház igaz­
gató és kezelő orvosát. Az 1831-iki, nemcsak hazánk nagykö­
zönségét, de még az orvosokat is rémüléssel eltöltő kolera 
ellen kevés orvosnak volt kedve síkra szállani. Pólya azonban 
nem tartozott azok közé, kik a maguk árnyékától is megijed­
nek s igy készséggel vállalta el a kolera-kórház igazgatóságát, 
s éjjelt és nappalt betegei körében töltve, diadalmasan küz­
dött meg a rémületes ellenséggel.
Pólyának orvosi hírnevét ezen kolera-kórházban mű­
ködése alapította meg, mert ezen működés következtében már 
az 1832-ik évi január havában a magyar kir. helytartó tanács 
által Károlyvár és Fiúméba küldetett oly czélból, hogy az 
ottani orvosokkal a kolera tudnivalóiról értekezvén, azokat 
utasítással lássa el. Innen hazatérve, martius hóban Pestváros 
őt tiszteletbeli physicusai közé vette fel, april hóban pedig a 
polgári Rókusz-kórházhoz rendes másodorvosnak nevezte ki. 
Ugyanezen évben irodalmi téren is már kitüntetvén magát, a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé válasz­
totta be. Ez időtől fogva Pólya a főváros legkeresettebb orvo­
sai közé tartozott, mire nézve nevezetes tényező volt azon kö­
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rülmény is, hogy Fáy Andrással benső barátságban lévén, az 
ő körében számos előkelő családdal jött érinkezés és isme­
retségbe.
Orvosi reputatióját Pólya lankadatlan szorgalma, a be­
tegségek gyors felismerése, mély belátása, erélyes és sikeres gyó­
gyítása, kellemes megnyerő és bizalomgerjesztő modora által 
majdnem 40 éven keresztül csorbulat nélkül fentartotta. Élte 
utolsó éveiben azonban testi ereje hanyatlani kezdett s igy az 
éjjeli és nappali fáradalmakkal járó gyógygyakorlattól lassan- 
kint visszavonult s rákosi birtokán a kertészetnek szentelte 
végnapjait, miglen az 1873-ik év junius hó 10-ik napján örökre 
elszenderült s a kerepesi út melletti temetőben aluszsza örök 
álmát.
A mi Pólya irodalmi működését illeti, azt ő gyakorló 
orvosi pályájával egykorúlag kezdette meg. Nevezetesen orvos­
tudorrá avattatása ünnepélyére »Az ember belférgeiröU irt 
értekezést, mely megjelent Pesten 1830-ban. Ugyanezen év­
ben fordította és kiadta »Beaumont értekezését a sérvekről, a 
A következő évben 1831-ben a cholerajárvány alkalmával gyűj­
tött észleleteit, hogy azok a külföldi orvosok által is értéke­
síthetők legyenek, latin nyelven adta ki Lipcsében, ily czím 
alatt: »Summa Observationum, de cholera orientali: Lipsiae 
1831. Ezen munkáját magyar nyelven is elkészítette 1832-ben, 
de az kéziratban maradt. Az»Orvosi Tár«első folyamában, mely 
Bugát és Toldy által szerkesztetett s adatott ki, többrendbeli 
gyógy-, szellem-, és életrendtani czikkeket tett közé. A Rókusz- 
kórházban működése alatt kiváló figyelmet fordított a bőrbeteg­
ségekre s ezek között különösen a sömörfélékre s idevonatkozó 
észleleteit 1837-ben kiadta ily czímű munkájában: »Observati- 
ones de Herpete et ejus remedio novo Anthracokali.« Az ál­
tala felfedezett s javaslatba hozott új gyógyszer az Anthra- 
cokali kétféle volt, t. i. Anthracokali simplex és A. sulfuratum 
s néhány évig meglehetős kelendőségnek örvendett, külföldön 
is használtatott, jelenleg azonban, miként az számos gyógysze­
rekkel megszokott történni, és pedig sokszor ok nélkül, a 
használatból kidivatozott gyógyszerek sorába került.
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Pólyának eddigelé felsorolt müvei, mint láttuk, tisztán 
a gyógytudomány terén mozogtak, ő azonban, belátva a ter­
mészettudományok mívelésének nagy korderejét hazánkra s 
nemzetünkre nézve, azon elvet vallotta és terjesztette, hogy 
minden magyar orvosnak hazafiüi kötelessége az orvosi tudo­
mányokon kiviil a természettudományok valamelyike ágát fel­
karolni s művelni, s a gyógy gyakorlattól fenmaradt idejét 
annak szentelni, — miután a nem orvosok közül ezen kor­
szakban vaj mi kevesen foglalkoztak a természettudományokkal, 
ennélfogva, hogy e téren biztosabban haladhasson, mindjárt 
gyakorló orvosi pályája kezdetén egy Természetrajzi müszótár 
kidolgozásához fogott s azt a 30-as években be is fejezte.
Természetrajzi műnyelvünk ez időben körülbelül abban 
határozódott, mi a dr. Földy állattanában s a Diószeghy és 
Fazekas által kiállított, mondhatni korszakot alkotó debreczeni 
füvészkönyvben látott napvilágot. Ezek Pólya igényeit ki nem 
elégíthetvén, hangyaszorgalommal látott a természetrajzi mű­
nyelv összeállításához s azt számos talpraesett, sokszor Ka- 
zinczy-szerű merészséggel alkotott műszavakkal gazdagította, 
melyek nagyrészben elfogadva, jelenleg természettudományi 
irodalmunkban, polgári jogot élveznek ; sajnos hogy ezen na- 
gyobbszerü müve is kéziratban maradt s ez idő szerint a buda­
pesti ref. főiskola könyvtárának egyik díszét képezi. Egyébiránt 
Pólya ezen alkotásai noha önállólag sajtó alá nem kerültek, 
mindazáltal nagyrészben napvilágot láttak egy oldalról a Bu- 
gát-féle »Természettudományi szóhal mazban« 1843-ban, mely­
nek összeállitásával Bugát által én lévén megbízva, ezen kézirat­
ban levő szótárt tőlem kitelhetőleg kiaknáztam; más oldalról 
pedig a » Német-magyar tudományos miiszótárban,« 1858-ban, 
mely a cs. k. cultus és közoktatási minisztériumtól e végre kine­
vezett Toldy Ferenez, Horváth Cyr ill, Jedlik Ányos és Szvorényi 
József urakból álló — bizottmány által állíttatott össze, s 
melybe az állattan, növénytan, ásvány- és földtan körébe tar­
tozó műszavakat, mint e bizottmány által fölkért tag, Pólya 
József szolgáltatta.
Elkészülvén Pólya ezen természetrajzi müszótárral, iro­
dalmunkat már 1841-ben a Jardin és Treitschkeféle állattannal 
kívánta gazdagítani, melynek első kötete »Az állatország tér-
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mészettörténeti képterme« czím alatt meg is jelent, de ezen 
nagy költséget igénylő munkát — kellő pártolásban nem ré­
szesülvén az — fájdalom, kénytelen volt abbahagyni. Az állat­
tan irodalmának nevezetes szolgálatot te tt Pólya az által is, 
hogy saját költségén kiadta Hanák János »Az állattan törté­
nete és irodalma Magyarországban« czimü müvét 1849-ben, 
mely jeles munka különben a legnagyobb valószínűséggel nem 
látott volna napvilágot.
Nevezetes irodalmi tevékenységet fejtett még ki Pólya 
az élettan (physiologia) mezején. Eltekintve ugyanis attól, 
hogy az egész emberélettant kidolgozta, mely munkája szintén 
csak kéziratban maradt s melyből a pesti ref. főiskolában 
nyilvános előadásokat tai’tott egy pár éven át, a bölcseleti tan­
folyam hallgatóinak, az élettan egyes fejezeteivel is behatób­
ban foglalkozott. Nevezetesen már 1848-ban a magzattanon 
(embryologia) dolgozott; szintén ezen időtájban tárgyalta 
»Az ember-t nemi tekintetben« s ezen dolgozatnak első füzete 
meg is jelent. Továbbá az Akadémiában adta elő »Az ideg- 
rendszer tevelléseinek alapjai- czimü értekezését,mely 1857-ben 
a magyar Akadémia »Értesítő«-jében jelent meg; szintén itt ol­
vasta »Az emésztés körüli jelen nézetekről átalában, a májkö- 
véreg készítő szerv létéről s a máj összehasonlító physiologiá- 
járól különösen« czimü értekezését, mely szintén a magyar 
»Akadémia Értesítőjében* jelent meg 1859-ben, s végre az 
»Omne vivum ex ovo« czimü dolgozatát 1865-ben. Felemlíten­
dőnek vélem, hogy Pólya élettani kutatásainál a physiologok 
leghatalmasabb fegyverét a górcsövet (microscopium) már 
akkor használta, mikor az még legfölebb az egyetem s néhány 
tanintézet birtokában volt csak meg, magánosok pedig azt 
egyátalában nélkülözték.
Kiterjedt végre Pólya irodalmi munkássága a növény- 
és természettanra (physica), a mezei gazdaság és kertészet 
vagy gyümölcsészetre is. Ide vonatkozó értekezései részint az 
Akadémiában tartattak, részint különböző folyóiratokban, név- 
szerint az Orvosi Tár, Gyógyászat, Pesti Napló, Hon, Magyar 
Sajtó, Gazdasági Lapok, Falusi Gazda s Kertigazdaságban 
jelentek meg. Ilyenek: Az aszályosság physikája; A har­
mat, eső, jégeső, vihar physikája; A gabnafélék mesterséges
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termékenyítéséről. A marhavészről, a Dracocephalum Molda- 
vicum, pliiloxera vastatrix, a növényéleti ismeretek alkalma­
zása a növény iparban stb. stb. czímű értekezései.
Ha ezek után Pólya irodalmi működéséről birálatos vé­
leményt akarunk koczkáztatni, az előadottak nyomán be kell 
vallanunk, hogy az inkább kül- mint belterjes volt. Munkás­
ságának legnagyobb korszaka t. i. azon időre esik, melyben a 
munkafelosztás nagy elve még nem volt annyira méltányolva, 
mint napjainkban,melyben annálfogva hazánkban inkább, hogy 
úgy fejezzem ki magamat, a polyhistorszerü, mint a szakkép­
zettség volt divatban és napirenden. Ha egy oly szellemes, 
lánglelkű s az eredetiség kétségbeliozhatlan jellegével felru­
házott egyéniség, milyen Pólyáé vala, oly sokfelé nem forgá­
csolja el erejét, kétséget nem szenved, hogy nem ephemer, ha­
nem maradandóbb becsű műveket fogott létrehozni. így is 
azonban, mint korának egyik kitűnősége fog szerepelni min­
denha a magyar orvosi rend és irodalom történelmében.
Pólya orvosi és irodalmi munkásságának vázlatos ecse­
telése után, szólanunk kell még róla röviden mint emberről. 
Napjainkban egészen divatszerűvé lett az orvosokat és termö- 
szetvizsgálókat materialistáknak, darvinistáknak nevezni s ezen 
kifejezéseket az atheismussal egyenértékűeknek tekinteni. Nem 
lehet feladatunk jelen alkalommal ezen nézetek alaptalansá­
gának fejtegetésével tüzetesebben foglalkozni, hanem annyit 
elhatározottan állíthatunk, hogy a legnagyobb természetvizs­
gálók, milyenek Darvin, Lyell, Helmholtz, Virchov stb. stb. 
irodalmi müveiből az atheismust kiolvasni teljességgel nem 
lehet, s ennélfogva ha őket materiálistáknak nevezik is, de 
atheistáknak mondani egyátalában helytelen ; szóval a materi- 
alismus szerintünk az atlieismustól lényegesen különböző fo­
galom. De ha ezen különböző fogalom szerint, az atheismust 
a legkomolyabban visszautasítva, elfogadjuk is az orvosokra 
és természetvizsgálókra nézve a materialista nevezetet, mind a
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mellett azon nézetben vagyunk, hogy a humanismus és mora­
litás iránt épen az orvosok és természetvizsgálók bírnak a 
legfinomabb érzékkel s közöttök találjuk épen a legnagyobb 
emberbarátokat. Ilyennek kell tekintenünk mindenesetre dr. 
Pólya Józsefet is, s ezen nézetünk támogatására életéből ne­
hány nagyszabású cselekményt mutathatunk fel. Nevezetesen 
pedig, alig 12 évi gyógygyakorlati pályája után tapasztalva 
azt, hogy hazánkban országos intézet nem létében mily elha­
gyatott állapotban vannak az emberiségnek legszerencsétle­
nebbjei, az elmekórosok, ezek számára menhelyet és gyógyin­
tézetet alapított saját rákosi telkén, az anyagi haszonra min­
den kilátás nélkül, mely intézet.nagy költségekkel járó fentar- 
tása azonban erejét túlhaladván, nehány év múlva megszűnt. 
Emberbaráti s egyszersmind hazafiúi érzületének fényes ta- 
núbizonyságáúl kiemelhetjük továbbá, hogy 1849-ben akkori 
belügyminiszter Szemere Bertalan által felhívatván velem 
együtt, a Bugát Pál mint országos főorvos elnöklete alatt 
működendő országos közegészségügyi tanácsba ministeri ta­
nácsosül, ezen állomást, felhagyva dúsan jövedelmező orvosi 
gyógygyakorlatával, elfogadta s működését a legmagasztosabb 
tervek életbeléptetésével kívánta megindítani, melyek azonban 
a bekövetkezett események folytán ködfátyolkép gyanánt osz­
lottak szét. Végre Pólya József, ki egész életén át nagy jellem 
volt, legnagyobbnak tanúsította magát élete alkonyán, amidőn 
kétrendbeli házasságából örökösei nem lévén, minden vagyonát, 
mely akkor 100,000 forintnál is többre volt becsülhető, a pesti 
ref. főiskolának hagyományozta s ezzel magának a legszebb 
és örök-emléket emelte. Ezen tények kétségtelenül tanúsítják, 
miszerint Pólya József valódi emberbarát, lánglelkü hazafi, 
és vallásáért buzgó egyháztag volt.
Nyugodjanak békében hamvai!
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